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賀 工工系廖慧容博士生 EEI 課程研究成果(授課老師：張瑞芬教授、指導教授：侯建良
教授)獲 TAIT/WIC 2016 Best Paper Award」 
  
















 [轉知]交通大學 105 學年度第 1學期逕修讀博士學位申請作業及時程 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-101371,r219-1.php 
 
 [轉知]陽明大學 105 學年度第 1學期逕修讀博士學位申請作業及時程 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-101372,r219-1.php 
 



















 3 月失物招領公告 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 參加諮商中心臉書按讚分享抽好禮活動 PART2，美食、咖啡券等你拿 
參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-98913.php 
 







 中華民國大專校院 104學年度啦啦隊錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101283,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 





















 中華民國大專校院 104學年度啦啦隊錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101283,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 
 臺灣綜合大學系統舉辦 2016 英語暑期學校 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-101348,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 













 104 學年度畢業生學位服借用作業通知 
參考網址：http://property.web.nthu.edu.tw/files/14-1024-101362,r52-1.php?Lang=zh-tw 
 
 防空演習通知：4月 18日實施萬安 39號北部演練 
參考網址：http://guard.web.nthu.edu.tw/files/14-1023-101303,r51-1.php 
 




 內政部營建署函為 89年度(含)以前辦理之中央公教人員購置住宅貸款利率及 94 年度






















 教育部補助 105學年度第 1學期大學校院學生出國參加國際性學術技藝能競賽受理申請
(敬請於 5月 23 日下午 5 點前備齊申請文件送研發處) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1180 
 





度評鑑說明會」，請踴躍參加(4月 15日)  
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1178 
 
 財團法人工業技術研究院院量測中心 105 年度分包研究計畫至 4月 15 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=1177 
 























 【校園授權軟體新增通知】Microsoft Visio 2016 Professional 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/14-1107-101278,r240-1.php?Lang=zh-tw 
 
 【校園授權軟體新增通知】Microsoft Project 2016 Professional 
參考網址：http://learning.cc.nthu.edu.tw/files/13-1107-101274-1.php?Lang=zh-tw 
 









 「Taylor & Francis 期刊」2016上半年有獎徵答活動開鑼 
參考網址：http://59.120.40.122/signup/tnf/2016spring/FT1.html 
 










 105 年科技部補助延攬研究學者教學研究費支給基準表 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-101331,r915-1.php 
 






































 104 學年度 TOP 潛力教師獎發表流程 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-101329,r48-1.php?Lang=zh-tw 
 













1. 時 間：4月 12日，晚上 7點 30分。 


















1. 時 間：4月 15日，晚上 7點 30分。 

















1. 時 間：4月 19日，晚上 6點 30分。 



















1. 時 間：4月 22日，晚上 7點 30分。 











1. 講 者：廖冠智教授／國立新竹教育大學人力資源與數位學習科技所。 
2. 時 間：4月 14日，下午 3點 30分至 5點 20分。 














1. 講 者：黃樹民院士。 
2. 時 間：4月 15日，中午 12點至 1點 30分。 






Public Speaking Workshop: "Develop and Deliver a Great Speech" 
 
說明： 
1. 講 者：林越晨／清華大學經濟系。 
2. 時 間：4月 18日， 晚上 7點至 9點。 









Open data to open innovation 
說明： 
1. 講 者：張維志 先生／opendata.tw 計畫發起人、包元輝 先生／open ncu主要負責人、Tritry Team。 
2. 時 間：4月 19日， 上午 8點 40分至 12點。 
3. 地 點： 清華大學圖書館 1F清沙龍。 





1. 講 者：郭育志先生。 
2. 時 間：4月 20日， 晚上 7點。 








1. 講 者：吳家碩 心理師。 
2. 時 間：4月 20日， 晚上 7點至 9點。 





【數學系專題演講】An application of the coalescence theory to branching 
random walks 
說明： 
1. 講 者：洪芷漪／國立中山大學。 
2. 時 間：4月 18日， 下午 3點 30分至 4點 30分。 
3. 地 點：Lecture Room B, 綜合三館 4F。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=517。 
 
【數學系專題演講】Chaotic cosine operator functions on groups 
說明： 
1. 講 者：陳中川 教授／國立臺中教育大學。 
2. 時 間：4月 18日， 下午 4點 30分至 5點 30分。 
3. 地 點：Lecture Room B, 綜合三館 4F。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=518。 
 
【化學系專題演講】Science of Synthesis, the only full-text resource for 
evaluated methods in synthetic organic chemistry 
說明： 
1. 講 者：Dr. Marcus White／Scientific Editor Thieme Chemistry。 
2. 時 間：4月 15日， 上午 10點。 





1. 講 者：Dr. 楊鈞耀系友／聯華電子。 
2. 時 間：4月 20日，下午 2點至 3點 30分。 





【動機系專題演講】Artificial muscles: materials and mechanics 
說明： 
1. 講 者：施文彬教授／國立台灣大學機械工程學系。 
2. 時 間：4月 14日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/files/11-1265-9009.php?Lang=zh-tw。 
 
【工工系專題演講】Decision Making for Emergency Medical Services 
說明： 
1. 講 者：陳柏華 博士／國立台灣大學 土木工程學系。 
2. 時 間：4月 13日，下午 2點 20至 4點 20分。 






1. 講 者：廖湘如 女士／清華大學電機 86B、89M。 
2. 時 間：4月 20日，晚上 7點 30至 8點 30分。 










1. 講 者：葉振忠 執行長／美商西思艾科技(CSI)。 
2. 時 間：4月 13日，下午 1點 30分至 3點。 
3. 地 點：資電館 B1地演廳。 
4. 參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-101321,r67-1.php?Lang=zh-tw。 
 
【資應所專題演講】Innovation Through Principles 
說明： 
1. 講 者：Prof. Shengdong Zhao／NUS-HCI Lab, Department of Computer Science School of Computing, National  
University of Singapore。 
2. 時 間：4月 13日，下午 1點 30分至 3點。 






1. 講 者：達少˙瓦旦／原民電視台記者暨泰雅族語主播。 
2. 時 間：4月 13日，下午 1點 30分至 3點。 












1. 講 者：呂文翠／中央大學中文系副教授。 
2. 時 間：4月 12日，下午 3點 30分至 5點 30分。 









1. 講 者：陳平浩老師／影評人。 
2. 時 間：4月 14日，上午 10點 10分至 12點。 












1. 講 者：邢義田院士／中研院史語所特聘研究員。 
2. 時 間：4月 13日，下午 3點至 5點。 









1. 講 者：錢乃瑜、賴萱珮、邱星崴、魏明毅。 
2. 時 間：4月 13日，下午 2點 30分至 4點 30分。 










1. 講 者：黃正傑博士／鼎新電腦專案辦公室 應用架構師。 
2. 時 間：4月 13日，上午 10點至 12點。 
3. 地 點：台積館 903演講廳。 
4. 參考網址 ：
http://www.iss.nthu.edu.tw/news-and-events/yanjiang413
sanzixunfuwulilunyushiwujiangzuodazhiyiyundechuangxiny
ingyongfazhan。 
 
 
